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論文内容の要旨 
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論文審査結果の要旨 
 
 岩田悟氏は、植物が陸地における生存戦略として獲得したと考えられる根の水分屈性の分子機
構、およびそれが自然界における植物の生育・生存に果たす役割に関する研究を行い、以下の成
果を得た。 
 まず、シロイヌナズナ根の水分屈性に必須の因子として見出されたMIZU-KUSSEI1 (MIZ1)の機
能を解明するために、1系統のmiz1抑圧突然変異体を単離し、miz1-suppressor1 (mzp1 miz1)と命名し
た。オーキシン応答性レポーターのDR5-GFPを野生型およびmzp1 miz1突然変異体に導入した系統
を作出してオーキシン動態を解析した結果、野生型では水分屈性を発現しているときでもオーキ
シンの不均等分布はみられないのに対し、mzp1 miz1が水分屈性を発現するときには、オーキシン
の不均等分布が誘導されることを見出した。したがって、水分屈性の制御機構としてオーキシン
輸送に依存的な経路および非依存的な経路が存在することが明らかになった。また、mzp1変異原
因遺伝子は第4染色体上長腕の約 150 kbpの領域に座上することを見出し、その領域に複数の塩基
置換を確認した。さらに、グルタミン酸処理が根の水分屈性を著しく促進することを見出し、そ
れが根端部におけるグルタミン酸受容体を介した細胞内Ca2+濃度の上昇によることを示した。次に、
シロイヌナズナ側根が主根と同様の水分屈性を発現すること、側根の水分屈性にもMIZ1が必須で
あることを明らかにしたうえで、土壌中に水分勾配を形成させ、野生型、miz1突然変異体、MIZ1
過剰発現体の根系形成を解析した結果、MIZ1が制御する水分屈性は、植物が水ストレス下で水分
を獲得するための大きな要因となり、半乾燥地における植物の生存戦略に重要な役割を果たすこ
とをはじめて示した。 
 以上のとおり、岩田悟氏は、根の水分屈性に関する 2 つの新規制御機構を発見するとともに、
自然界における根の水分屈性の役割を明らかにした。これらの知見は、植物科学および感覚生物
学に新たな進展をもたらすと同時に、根の水分屈性能を利用した植物育成技術の開発を可能にす
る基盤になるものと期待される。これらの成果は、岩田悟氏が、自立して研究活動を行うに必要
な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって、岩田悟氏提出の論文は、博士
（生命科学）の博士論文として合格と認める。 
 
 
